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Abstract: 
 
Background: Currently nanoparticles have encouraged a broad range of investigations in 
cancer therapy and diagnosis. The gene HDAC8 is responsible for repression of transcription 
in cells and it has been shown that its expression increases in lung cancer. The aim of this 
study was to determine the effect of nanoparticles synthesized by the eucalyptus extract on 
the expression of the HDAC8 gene in lung cancer A549 cell line.  
Materials and Methods: In this experimental study, green synthesis of silver nanoparticles 
was performed using the extract of Eucalyptus camaldulensis. In order to evaluate the half 
maximal inhibitory concentration (IC50), cultured A549 cells were treated by different 
concentrations of synthesized nanoparticles and the MTT assay was performed. Finally, the 
HDAC8 expression change of cells treated with the half maximal inhibitory concentration 
was determined by real-time PCR. 
Results: Results from the MTT assay revealed that the obtained nanoparticles decreased the 
viability of cells in concentration-dependent manner. The IC50 value of silver nanoparticles 
in 24 hours against A549 cells was 2 μg/ml. Also, the HDAC8 expression showed a 9-fold 
decrease in the treated cells. 
Conclusion: According to the results, nano-silver particles produced by the eucalyptus 
extract can cause apoptosis by decreasing the HDAC8 expression. Hence, they can be 
considered as an agent with promising aspects to treat lung cancer. 
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   (945A) ﺳﺮﻃﺎن رﻳﻪﺳﻠﻮﻟﻲ 
  
ﻃﻮﺑﻲ رﻧﺠﺒﺮ
1
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2
  
 
  ﻣﻘﺪﻣﻪ
وﻣﻴﺮ در ﺳﺮاﺳﺮ اﻣﺮوزه ﺳﺮﻃﺎن ﻳﻜﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ اﺻﻠﻲ ﻣﺮگ
ﻫﺎي راﻳﺞ ﺑﺮاي ﺳﺮﻃﺎن داراي درﻣﺎن[. 2،1]اﻳﺮان اﺳﺖ در و ﺟﻬﺎن 
از  ؛ﺗﻬﺪﻳﺪﻛﻨﻨﺪه ﺣﻴﺎت ﺑﺎﻻﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪاﺛﺮات ﺟﺎﻧﺒﻲ ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﻳﻨﺪ و 
ﻫﺎي ﻳﺎﺑﻲ ﺑﻪ داروﻳﻲ ﺑﺎ اﺧﺘﺼﺎﺻﻴﺖ ﺑﺎﻻ ﺑﺮاي ﺳﻠﻮلرو دﺳﺖاﻳﻦ
ﻫﺎي ﻧﺮﻣﺎل و ﻧﻴﺰ ارزان ﺑﻮدن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﺮﻃﺎﻧﻲ، ﺳﻤﻴﺖ ﻛﻢ ﺑﺮاي ﺳﻠﻮل
از  .[3]ﺑﺎﺷﺪ ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت داروﺷﻨﺎﺳﻲ در ﺟﻬﺎن ﻣﻲآن از اوﻟﻮﻳﺖ
در ﻣﺮدان و ﻋﻨﻮان ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﻲ ﻣﺮگ ﻫﺎ، ﺳﺮﻃﺎن رﻳﻪ ﺑﻪﻣﻴﺎن ﺳﺮﻃﺎن
-ﺗﺎ [.5،4]ﺷﻮد دوﻣﻴﻦ ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﻲ ﻣﺮگ در ﻣﻴﺎن زﻧﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲ
ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻪ اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﻲ ﺑﻪﻛﻨﻮن 
ﻳﺎﻓﺘﻦ ﻟﺬا،  .[6] ﻣﻄﺮح ﻧﺸﺪه اﺳﺖﺑﺮاي اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري درﻣﺎﻧﻲ ﺷﻴﻤﻲ
داروﻫﺎي درﻣﺎﻧﻲ ﺟﺪﻳﺪ ﻋﻠﻴﻪ ﺳﺮﻃﺎن رﻳﻪ ﻳﻜﻲ از اﻫﺪاف اﺻﻠﻲ 
  ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺑﻪ ﻳﻚ  در اﻳﻦ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده از. ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت داروﺳﺎزي اﺳﺖ
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ﺗﺮ ﺑﻮدن ﻋﻮارض ﻛﻢ روﻳﻜﺮد اﺻﻠﻲ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻠﺖ آن
و ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ  ﺟﺎﻧﺒﻲ داروﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ داروﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ
ﻫﺎي ﻫﺎي ﺑﺮﺧﻲ از ﮔﻴﺎﻫﺎن داروﻳﻲ ﺑﺮ رﺷﺪ ﺳﻠﻮلﻛﻨﻨﺪﮔﻲ ﺗﺮﻛﻴﺐ
ﻣﻮرد ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺳﺎﻳﺮ ﻧﺎﻧﻮذرات ذرات ﻧﺎﻧﻮﻧﻘﺮه  [.8،7]ﺳﺮﻃﺎﻧﻲ اﺳﺖ 
ﻃﻮر ﮔﺴﺘﺮده در ﺗﺸﺨﻴﺺ، درﻣﺎن، و ﺑﻪداﻧﺸﻤﻨﺪان ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻋﻼﻗﻪ 
-ﺗﺤﻮﻳﻞ دارو، ﭘﻮﺷﺎﻧﻨﺪه ﺗﺠﻬﻴﺰات ﭘﺰﺷﻜﻲ و ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺨﺼﻲ
ﻧﺎﻧﻮذرات ﻧﻘﺮه در دوزﻫﺎي ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﺮاي اﻧﺴﺎن . ﺪﻧﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻛﺎرﺑﺮد دار
ﻓﺮد ﺑﻪﺤﺼﺮﺗﻮان ﺑﻪ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻣﻨﻟﻴﻞ آن را ﻣﻲدو  ﻏﻴﺮﺳﻤﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ، ﻧﻘﺮه ﺑﺎ روشﻧﺎﻧﻮذرات . [9] ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﻧﺎﻧﻮﻧﻘﺮه ﻧﺴﺒﺖ داد
از ﻛﻪ در روش اﺧﻴﺮ  ﺷﻮﻧﺪﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲ( ﺳﺒﺰ)زﻳﺴﺘﻲ  ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و
. [01]ﺷﻮد ﻋﺼﺎره ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺑﺮاي اﺣﻴﺎي زﻳﺴﺘﻲ ﻧﺎﻧﻮذرات اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ
ﻫﺰﻳﻨﻪ دﻟﻴﻞ ﻛﻢاﻣﺮوزه روش ﺳﻨﺘﺰ ﺳﺒﺰ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﺼﺎره ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺑﻪ
ﻏﻴﺮﺳﻤﻲ ﺑﻮدن و ﺳﺎزﮔﺎري ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻮدن، 
 ﺑﺎ ﺧﺎﺻﻴﺖﻣﻬﻢ ﻳﻜﻲ از ﮔﻴﺎﻫﺎن  .[21،11] و ﻛﺎرﺑﺮد ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
اﻛﺎﻟﻴﭙﺘﻮس ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﻴﺮﺗﺎﺳﻪ  .اﺣﻴﺎﻛﻨﻨﺪﮔﻲ اﻛﺎﻟﻴﭙﺘﻮس اﺳﺖ
اي از ﻣﻮاد آﻟﻲ ﻓﺮار، ﻣﺨﻠﻮط ﭘﻴﭽﻴﺪه اﺳﺎﻧﺲ اﻳﻦ ﮔﻴﺎه ﺷﺎﻣﻞو ﺑﻮده 
ﻫﺎي ﻫﺎي آروﻣﺎﺗﻴﻚ و ﺗﺮﻛﻴﺐﻣﻮﻧﻮﺗﺮﭘﻨﻲ، ﻓﻨﻮلﻫﺎي اﻧﻮاع ﺗﺮﻛﻴﺐ
 -8، 1 آﻧﻬﺎﺗﺮﻳﻦ ﻣﻬﻢ و [31] آﻟﺪﻫﻴﺪي و ﻛﺘﻮﻧﻲ اﺳﺖ ،اﺗﺮي، اﺳﺘﺮي
ﺳﻴﻨﺌﻮل ﻳﺎ اﻛﺎﻟﻴﭙﺘﻮل اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺎ ﺣﺪ زﻳﺎدي ﻣﺴﺌﻮل اﻧﻮاع ﺧﻮاص 
ﻋﺼﺎره اﻳﻦ ﮔﻴﺎه در ﻃﺐ ﺳﻨﺘﻲ ﺑﺮاي  .[41] ﺑﺎﺷﺪﻣﻲاﺳﺎﻧﺲ اﻳﻦ ﮔﻴﺎه 
 ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﻳﺎدي .[51] ﺷﻮدﻫﺎي رﻳﻮي اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲدرﻣﺎن ﺑﻴﻤﺎري
  :ﺧﻼﺻﻪ
 8CADHژن . اﻧﺪﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص دادهاي ازﻣﻄﺎﻟﻌﺎت را ﺑﺮاي درﻣﺎن و ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺳﺮﻃﺎن ﺑﻪاﻣﺮوزه ﻧﺎﻧﻮذرات ﻃﻴﻒ ﮔﺴﺘﺮده :ﺳﺎﺑﻘﻪ و ﻫﺪف
در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ .ﻳﺎﺑﺪدر ﺳﻠﻮل ﻧﻘﺶ دارد و ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻘﺪار ﺑﻴﺎن آن در ﺳﺮﻃﺎن رﻳﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲﻋﻨﻮان ﻣﻬﺎرﻛﻨﻨﺪه روﻧﻮﻳﺴﻲ ﺑﻪ
ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار  (945A) رده ﺳﻠﻮﻟﻲ ﺳﺮﻃﺎن رﻳﻪ در 8CADHﻣﻴﺰان ﺑﻴﺎن ژن  ﺑﺮﻧﺎﻧﻮذره ﻧﻘﺮه ﺳﻨﺘﺰ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻋﺼﺎره اﻛﺎﻟﻴﭙﺘﻮس ﺗﺎﺛﻴﺮ 
   .ﮔﺮﻓﺖ
ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻪ. اﻧﺠﺎم ﺷﺪ اﻛﺎﻟﻴﭙﺘﻮس ﻛﺎﻣﺎﻟﺪوﻟﻨﺴﻴﺲﺳﻨﺘﺰ ﺳﺒﺰ ﻧﺎﻧﻮذره ﻧﻘﺮه ﺗﻮﺳﻂ ﻋﺼﺎره ﮔﻴﺎه ﺗﺠﺮﺑﻲ در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  :ﻫﺎﻣﻮاد و روش
در  .اﻧﺠﺎم ﺷﺪ TTMﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺎﻧﻮذره ﻧﻘﺮه ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺪﻧﺪ و آزﻣﻮن ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ 945Aﻫﺎي ﻛﺸﺖ داده ﺷﺪه ﺳﻠﻮل (05CI)ﻏﻠﻈﺖ ﻛﺸﻨﺪﮔﻲ 
  .ﮔﻴﺮي ﮔﺮدﻳﺪاﻧﺪازهRCP emit-laeR ﺗﻮﺳﻂ  05CIﻫﺎي ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻏﻠﻈﺖ در ﺳﻠﻮل 8CADHﻧﻬﺎﻳﺖ ﻣﻴﺰان ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺑﻴﺎن ژن 
ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺎ  42آن در ﻣﺪت زﻣﺎن  05CIﻛﺸﻨﺪﮔﻲ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ دوز داﺷﺘﻪ و ﻣﻘﺪار  دﺳﺖ آﻣﺪه ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻧﺎﻧﻮذره ﺣﺎﺻﻞ اﺛﺮﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ :ﻧﺘﺎﻳﺞ
 .   ﻳﺎﻓﺖﻫﺎي ﺗﻴﻤﺎرﺷﺪه ﺑﺎ ﻧﺎﻧﻮذره ﻛﺎﻫﺶ ﺑﺮاﺑﺮ در ﺳﻠﻮل 9ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  8CADHﺑﻴﺎن ژن  ،ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ. ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮدﮔﺮم در ﻣﻴﻠﻲوﻣﻴﻜﺮ 2ﻏﻠﻈﺖ 
ﺑﻪ  8CADHرا از ﻃﺮﻳﻖ ﻛﺎﻫﺶ ﺑﻴﺎن  (945A) رده ﺳﻠﻮﻟﻲ ﺳﺮﻃﺎن رﻳﻪﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻲﻧﺎﻧﻮﻧﻘﺮه ﺗﻮﻟﻴﺪﺷﺪه ﺑﺎ ﻋﺼﺎره اﻛﺎﻟﻴﭙﺘﻮس  :ﮔﻴﺮيﻧﺘﻴﺠﻪ
  . ﭘﺘﻮز ﺑﺒﺮدﻮﺳﻤﺖ آﭘ
  8CADH،  945Aﻧﺎﻧﻮذرات ﻧﻘﺮه، ﻋﺼﺎره اﻛﺎﻟﻴﭙﺘﻮس، ﺳﺮﻃﺎن رﻳﻪ، رده ﺳﻠﻮﻟﻲ  :ﻛﻠﻴﺪيﮔﺎنواژ
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ﻫﺎي ﺳﺮﻃﺎﻧﻲ ﻧﺸﺎن ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺿﺪ ﺗﻜﺜﻴﺮي ﻋﺼﺎره اﻳﻦ ﮔﻴﺎه را ﺑﺮ ﺳﻠﻮل
ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎي ﻧﺎﻧﻮذرات ﻧﻘﺮه در ﺗﺸﺨﻴﺺ و درﻣﺎن  [.61- 81] ﻧﺪاداده
 .ﮔﺮي اﺳﺖﺳﺮﻃﺎن از ﻃﺮﻳﻖ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﺤﻮﻳﻞ داروﻳﻲ و ﻳﺎ ﺑﺮاي ﻏﺮﺑﺎل
درﻧﻈﺮ ﻫﺎي ﺑﺎﻻ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻣﻮﻟﻜﻮل ﺑﺎ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲاﻣﺮوزه ﺑﻪ ،ﻋﻼوه ﺑﺮآن
ﻫﺎي ﺳﺮﻃﺎﻧﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ اﺛﺮات ﺿﺪ ﺳﺮﻃﺎﻧﻲ آن ﻋﻠﻴﻪ ﺳﻠﻮلﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ
ﺳﺮﻃﺎن ﺳﻴﻨﻪ  7-FCMﻫﺎي ﺳﺮﻃﺎن رﻳﻪ، ﺳﻠﻮل 945Aﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﻧﻈﻴﺮ 
-ﺑﺎاﻳﻦ. ﺳﺮﻃﺎن ﺳﺮوﻳﻜﺲ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ aleHﻫﺎي و ﺳﻠﻮل
-اﻧﺪ ﻣﺴﻴﺮ دﻗﻴﻖ ﺑﻴﻮﺗﺎﻛﻨﻮن ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ وﺟﻮد،
ﻮﻧﻘﺮه را در اﻳﺠﺎد ﺳﻤﻴﺖ ﺳﻠﻮﻟﻲ ﻫﺎي ﻫﺪف ﻧﺎﻧﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﻣﻮﻟﻜﻮل
در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺳﻤﻴﺖ ﺳﻠﻮﻟﻲ ﻧﺎﻧﻮذرات ﻧﻘﺮه [. 9]ﭘﻴﺪا ﻛﻨﻨﺪ 
-اﻛﺎﻟﻴﭙﺘﻮس ﻛﺎﻣﺎﻟﺪروش ﺳﺒﺰ ﺑﺎ ﻋﺼﺎره ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺑﺮگ اﺣﻴﺎﺷﺪه ﺑﻪ
-ﻫﻤﺎن. ه اﺳﺖﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪ 945Aﻫﺎي ﺳﺮﻃﺎن رﻳﻪ ﺑﺮ ﺳﻠﻮلﻟﻨﺴﻴﺲ 
ﺗﺮ ذﻛﺮ ﺷﺪ، ﭼﻮن ﻣﺴﻴﺮ ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ اﺛﺮ اﻳﻦ ﻧﺎﻧﻮذره ﻃﻮر ﻛﻪ ﭘﻴﺶ
ﺷﺪه ﺑﺮ  ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ، ﻣﺎ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻧﺎﻧﻮﻧﻘﺮه ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﺎﻣﻼ 
ﻫﺎي ژن. ﭘﺮداﺧﺘﻴﻢ( 8CADH) 8ﺑﻴﺎن ژن ﻫﻴﺴﺘﻮن داﺳﺘﻴﻼز 
.  ﻫﺎ اﻫﻤﻴﺖ زﻳﺎدي در ﺗﻨﻈﻴﻢ ﭼﺮﺧﻪ ﺳﻠﻮﻟﻲ دارﻧﺪداﺳﺘﻴﻼز ﻫﻴﺴﺘﻮن
ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در از ﻫﻴﺴﺘﻮن داﺳﺘﻴﻼزﻫﺎي ﻛﻼس ﻳﻚ ﻣﻲ 8CADH
اﻧﺪ در و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن داده ﺷﺘﻪﻫﺎ ﺗﺎﺛﻴﺮ داژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺑﻴﺎن ژنﺗﻨﻈﻴﻢ اﭘﻲ
 ؛ﻳﺎﺑﺪﺑﻴﺎن آن اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ،از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﺮﻃﺎن رﻳﻪ ،ﻫﺎﺗﻌﺪادي از ﺳﺮﻃﺎن
- ﻛﻪ در ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﻘﺎﻻت از آن ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان اﻧﻜﻮژن ﻳﺎد ﻣﻲﻃﻮريﺑﻪ
ﻫﺎي ﻫﻤﻴﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺳﺒﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﻳﺎﻓﺘﻦ ﻣﻬﺎر ﻛﻨﻨﺪه[. 02،91]ﺷﻮد 
رﻣﺎن ﺳﺮﻃﺎن رﻳﻪ ﻋﻨﻮان ﻫﺪﻓﻲ ﺑﺮاي داﻳﻦ ﻫﻴﺴﺘﻮن داﺳﺘﻴﻼز ﺧﺎص ﺑﻪ
در ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮاي اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر ﺗﺎﺛﻴﺮ [. 12]ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد 
رده ﻧﺎﻧﻮذره ﻧﻘﺮه ﺳﻨﺘﺰ ﺷﺪه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﺼﺎره اﻛﺎﻟﻴﭙﺘﻮس روي 
، ﺑﺮرﺳﻲ ﺪﺑﺎﺷﮔﺮ آدﻧﻮﻛﺎرﺳﻴﻨﻮﻣﺎي رﻳﻪ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺎن ﻛﻪ 945A ﺳﻠﻮﻟﻲ
ﻳﻜﻲ از ﻋﻠﻞ اﺻﻠﻲ ﻋﻨﻮان ﺑﻪ 8CADHﺑﻴﺎن ژن ﺪه و در اداﻣﻪ ﺷ
در ﺣﻀﻮر  ،[32،22] ﺎوﻣﺖ داروﻳﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﻴﻤﻲ درﻣﺎﻧﻲاﻳﺠﺎد ﻣﻘ
  . ﺷﺪﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺎﻧﻮﻧﻘﺮه ﺳﻨﺘﺰ ﺷﺪه  05CIﻏﻠﻈﺖ 
  
  ﻫﺎﻣﻮاد و روش
 ﺗﻬﻴﻪ ﻧﺎﻧﻮذرات ﻧﻘﺮه
ﮔﺮدﻳﺪ و  از ﻣﺮﻛﺰ ذﺧﺎﻳﺮ زﻳﺴﺘﻲ اﻳﺮان ﺗﻬﻴﻪﮔﻴﺎه اﻛﺎﻟﻴﭙﺘﻮس 
 ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ ﻋﺼﺎرهﻧﺎﻧﻮﺗﻬﻴﻪ ﺮاي ﺑ. ﺷﺪ ﻧﮕﻬﺪاري در ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺴﺎﻋﺪ
 sutpylacuEﮔﺮم از ﮔﻴﺎه آﺳﻴﺎب ﺷﺪه  002 ، اﺑﺘﺪااﻛﺎﻟﻴﭙﺘﻮس
 در ﻋﺼﺎره ﻛﺮده،اﺿﺎﻓﻪ  درﺻﺪ 59اﺗﺎﻧﻮل را ﺑﻪ  sisneludlamac
و ﺷﺪه دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻘﻄﻴﺮ در ﺧﻼء ﺑﺮاي ﺧﺮوج ﻛﺎﻣﻞ ﺣﻼل ﻣﻨﺘﻘﻞ 
 ﻧﺎﻧﻮذرات ﻧﻘﺮه زﻳﺴﺘﻲ ﺑﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮرﺳﻨﺘﺰ دراﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، .ﺗﻐﻠﻴﻆ ﮔﺮدﻳﺪ
روش  و (ynamreG ,kcreM) 3ONgA از ﺧﻠﻮص ﺑﺎﻻ
ﻫﺎي ﻧﻘﺮه ﺗﻮﺳﻂ ﻋﺼﺎره ﺑﺮگ ﮔﻴﺎه ﮔﺬاري ﺑﺎ اﺣﻴﺎي ﻳﻮنرﺳﻮب
 ﺑﻪ ﻋﺼﺎره از ﻟﻴﺘﺮﻣﻴﻠﻲ 2اﻓﺰودن  ﻧﺎﻧﻮذرات ﺑﺎ .اﻛﺎﻟﻴﭙﺘﻮس اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
و ﻫﻢ زدن  ﮔﺮاددرﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ 06ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﻳﻂ دﻣﺎﻳﻲ 3ONgA
ﻫﺎي ﻧﻘﺮه ﺑﻪ ﻧﺎﻧﻮذرات ﻧﻘﺮه ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ اﺣﻴﺎي ﻛﺎﻣﻞ ﻳﻮن .ﺳﻨﺘﺰ ﺷﺪﻧﺪ
ﻳﻚ ﺳﺎﻋﺖ از زﻣﺎن ﭘﺲ از ﺳﭙﺮي ﺷﺪن  .رﻧﮓ ﻣﺤﻴﻂ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
واﻛﻨﺶ و ﺗﻐﻴﻴﺮ رﻧﮓ ﻣﺤﻠﻮل، ﺳﻪ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺷﺴﺘﺸﻮي رﺳﻮب ﺑﺎ آب 
دور در دﻗﻴﻘﻪ  00031ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﺮاﺣﻞ ﺷﺴﺘﺸﻮ ﺑﺎ . ﻣﻘﻄﺮ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ
ﺷﺴﺘﺸﻮي اﻧﺘﻬﺎﻳﻲ ﺑﺎ  ،در ﻧﻬﺎﻳﺖ. دﻗﻴﻘﻪ ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻴﻮژ ﮔﺮدﻳﺪ 02ﻣﺪت ﺑﻪ
درﺟﻪ  57 در دﻣﺎيﺳﺎﻋﺖ  2ﻣﺤﺼﻮل ﻃﻲ  .اﺗﺎﻧﻮل اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ
ﺷﻨﺎﺳﻲ و اﻧﺪازه ﺑﺮرﺳﻲ رﻳﺨﺖ .[42] ﺷﺪﻗﺮار داده  ﮔﺮادﺳﺎﻧﺘﻲ
 ,MES) ﻧﮕﺎرهﻧﺎﻧﻮذرات ﻧﻘﺮه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ 
   .(1ﺷﻤﺎره  ﺷﻜﻞ) ﺷﺪ اﻧﺠﺎم (napaJ ,YKYK
  
 945Aﻫﺎي رده ﻛﺸﺖ ﺳﻠﻮل
از ﺑﺎﻧﻚ  131CIBCNﺑﺎ ﺷﻤﺎره  945Aﻫﺎي رده ﺳﻠﻮل
ﺑﺮاﺳﺎس روﺷﻲ ﻫﺎ ﺳﻠﻮل. اري ﺷﺪاﻧﺴﺘﻴﺘﻮ ﭘﺎﺳﺘﻮر اﻳﺮان ﺧﺮﻳﺪ ﺳﻠﻮﻟﻲ
ﻃﻮر ﺧﻼﺻﻪ، ﺑﻪ. رﺷﺪ داده ﺷﺪﻧﺪ [52] ﺗﺮ ذﻛﺮ ﺷﺪه ﺑﻮدﻛﻪ ﭘﻴﺶ
ﻏﻨﻲ ﺷﺪه  0461 IMPR (aresoiB) در ﻣﺤﻴﻂ 945Aﻫﺎي ﺳﻠﻮل
 lm/U) ﺳﻴﻠﻴﻦﭘﻨﻲ درﺻﺪ 1و  درﺻﺪ 01 (v/v)ﺑﺎ ﺳﺮم ﺟﻨﻴﻦ ﮔﺎوي 
ﻛﺸﺖ داده ( aresoiB) (001 lm/gµ) اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻣﺎﻳﺴﻴﻦ-(001
ﺑﺮاي  2OCدرﺻﺪ  5و ﮔﺮاد درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ 73ﺳﭙﺲ در دﻣﺎي  .ﺷﺪﻧﺪ
   .(2ﺷﻤﺎره  ﺷﻜﻞ) ﮔﺮﻣﺎﮔﺬاري ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪﺳﺎﻋﺖ  42
 
  ارزﻳﺎﺑﻲ درﺻﺪ ﺳﻤﻴﺖ ﻧﺎﻧﻮذرهﺗﺴﺖ 
ﻧﺎﻧﻮﻋﺼﺎره ( 05CI) درﺻﺪي 05 ﻛﺸﻨﺪهﺗﻌﻴﻴﻦ ﻏﻠﻄﺖ  ﺑﺮاي
 TTM از روش ارزﻳﺎﺑﻲ 945Aاﻛﺎﻟﻴﭙﺘﻮس ﺑﺮ ﺑﻘﺎي رده ﺳﻠﻮﻟﻲ 
ﺻﻮرت ﻛﻨﺘﺮل ﺷﺪه رخ ﺑﺮاي اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺮگ ﺳﻠﻮﻟﻲ ﺑﻪ. اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
 ،اي ﻧﺒﺎﺷﺪو ﻏﻠﻈﺖ ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺤﺪود ﻛﻨﻨﺪه ،دﻫﺪ
ﺑﺎ  TTMﺳﻨﺠﻲ رﻧﮓ. ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ 05CI از ﻏﻠﻈﺖ ﻛﻤﺘﺮ از
دي ﻓﻨﻴﻞ - 5و  2- (ﺋﻴﻞ- 2 - دي ﻣﺘﻴﻞ ﺗﻴﻠﺘﻴﺎزول- 5و  4)-3 ﻣﻌﺮف
 ،ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر .اﻧﺠﺎم ﺷﺪ (lecotA) (TTM)ﺗﺘﺮازوﻟﻴﻮم ﺑﺮوﻣﺎﻳﺪ 
 ﻫﺎي ﻳﻚﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﻴﻮن ﺳﻠﻮﻟﻲ ﺑﻪ ﭼﺎﻫﻚﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ از  002اﺑﺘﺪا 
ﻟﻴﺘﺮ از ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﺣﺎوي ﻫﺮ ﻣﻴﻠﻲ)اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ  ﺧﺎﻧﻪ 69ﭘﻠﻴﺖ 
. ﺷﺪﻧﺪ ﮔﺮﻣﺎﮔﺬاريﺳﺎﻋﺖ  42ﻣﺪت ﺑﻪﻫﺎ ﭘﻠﻴﺖ و (ﺑﻮدﺳﻠﻮل  0001
، 05، 02، 01، 5، 2، 1ﻫﺎي رﻗﻴﻖ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻧﺎﻧﻮﻋﺼﺎره ،ﺳﭙﺲ
ﺑﻪ  (ﻧﺎﻧﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ 001ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ )ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ  002و  001
. ﺳﺎﻋﺖ اداﻣﻪ ﻳﺎﻓﺖ 42ﻣﺪت ﺑﻪ ﮔﺮﻣﺎﮔﺬاري ﻫﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه وﺳﻠﻮل
دي ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ  05 دﻗﺖ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺷﺪ وﻫﺎ ﺑﻪﺘﻮاي ﭼﺎﻫﻚدر اداﻣﻪ، ﻣﺤ
اﻳﻦ ﺗﺴﺖ . اﺿﺎﻓﻪ ﮔﺮدﻳﺪﻫﺎ ﺑﻪ ﭼﺎﻫﻚ( OSMD)ﻛﺴﺎﻳﺪ ﻣﺘﻴﻞ ﺳﻮﻟﻔﻮ
-ﻋﻤﻠﻜﺮد آﻧﺰﻳﻢ دﻫﻴﺪروژﻧﺎز ﻣﻴﺘﻮﻛﻨﺪري را در ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺗﺘﺮازو
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دﻗﻴﻘﻪ اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن و اﻃﻤﻴﻨﺎن از ﺣﻞ  03ﭘﺲ از  .[62] ﺳﻨﺠﺪﻣﻲﻟﻴﻮم 
 ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ 075ﻫﺎ در ﻃﻮل ﻣﻮج ﻧﻮري ﭼﺎﻫﻚ ﺟﺬب ،ﺷﺪن ذرات رﻧﮓ
  redaeR ASILE(ASU ,ssenerawA) ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎه
ﻫﺮ ﻏﻠﻈﺖ ﺳﻪ ﺑﺎر در ﺳﻪ ﭼﺎﻫﻚ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺗﻜﺮار ﺷﺪ و  .ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪ
-ﺑﻪ ،درﺻﺪ ﺷﺪه ﺑﻮد 05ﻏﻠﻈﺘﻲ ﻛﻪ ﺳﺒﺐ ﻣﻬﺎر رﺷﺪ ﺳﻠﻮﻟﻲ ﺗﺎ ﻣﻴﺰان 
ﺳﻪ ﺗﻜﺮار ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻘﺪار  .درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ 05CIﻋﻨﻮان 
  .[62] اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ 05CI
  
  ارزﻳﺎﺑﻲ ﺑﻴﺎن ژن
ﻛﻨﺘﺮل و  945Aرده ﺳﻠﻮﻟﻲ  ANRﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﺑﺘﺪا 
ﻃﺒﻖ روش ذﻛﺮ ﺷﺪه در  05CIﺗﻴﻤﺎر ﺷﺪه ﺑﺎ ﻧﺎﻧﻮذره ﻧﻘﺮه در ﻏﻠﻈﺖ 
 ANRﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻤﻴﺖ ﺑﻪ. اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪ xulfoiBﻛﻴﺖ 
ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺎﻧﻮدراپ  062از ﻣﻴﺰان ﺟﺬب در اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه 
اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز در  ﺑﺎﻛﻞ اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه  ANRاﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ و ﻛﻴﻔﻴﺖ 
- واﻛﻨﺶ روﻧﻮﻳﺴﻲ ﻣﻌﻜﻮس ﺑﺮاي ﺑﻪ .ﺑﺮرﺳﻲ ﮔﺮدﻳﺪ درﺻﺪ 1/5ژل 
 آﻧﺰﻳﻢو ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ANRﺑﺎ دو ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم  ANDcدﺳﺖ آوردن 
-در ﺣﻀﻮر ﭘﺮاﻳﻤﺮ  TR diA treveR(cifitneicS omrehT)
ﻣﻄﺎﺑﻖ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺷﺮﻛﺖ ﺳﺎزﻧﺪه ﻛﻴﺖ ﻫﺎي ﻫﮕﺰاﻣﺮ ﺗﺼﺎدﻓﻲ 
 ANDc dnatS tsriF diA treveR(cifitneicS omrehT)
 واﻛﻨﺶﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم   ANDc.اﻧﺠﺎم ﺷﺪ sisehtnyS
ژن  در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ .اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﻣﻮرد RCP emiT-laeR
 (BTCA)ﺑﺘﺎ اﻛﺘﻴﻦ  از ژن ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ ودر ﻧﻈﺮ  8CADHﻫﺪف ﻣﺎ 
ﻫﺎ ﭘﺮاﻳﻤﺮﻫﺎ و ﭘﺮوب .اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ داريژن ﻣﺮﺟﻊ ﺧﺎﻧﻪﻋﻨﻮان ﺑﻪ
 ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪ )tfosoiB reimerP( 0.6 DIelellAﺗﻮﺳﻂ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ 
 دﺳﺘﮕﺎهدر  RCP emiT-laeRواﻛﻨﺶ  .(1ﺷﻤﺎره  ﺟﺪول)
. ﮔﺮدﻳﺪ ﻧﺠﺎما (aeroK htuoS ,reenoiB) 69 MTrelcycixE
 :ﺑﻮدﻣﺮاﺣﻞ ﻫﺮ ﺳﻴﻜﻞ ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ . ﺳﻴﻜﻞ ﺗﻜﺮار ﺷﺪ 53در  واﻛﻨﺶ
 ، اﺗﺼﺎلﺛﺎﻧﻴﻪ 03ﺮاي ﺑ ﮔﺮاددرﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ 49 اوﻟﻴﻪ در دﻧﺎﺗﻮراﺳﻴﻮن
درﺟﻪ  27 در ﮔﺴﺘﺮش ،ﺛﺎﻧﻴﻪ 03ﺑﺮاي ﮔﺮاد درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ 06 در
واﻛﻨﺶ . دﻗﻴﻘﻪ 3ﺛﺎﻧﻴﻪ و ﮔﺴﺘﺮش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺑﺮاي  03ﺑﺮاي  ﮔﺮادﺳﺎﻧﺘﻲ
  .ژن ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪﺑﺮاي ﻫﺮ  tCﻧﻤﻮﻧﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ و  ﺑﺮاي ﻫﺮ
  
  آﻧﺎﻟﻴﺰ آﻣﺎري
ﻣﻨﺘﻘﻞ  02وﻳﺮاﻳﺶ  SSPSاﻓﺰار ﻧﺮمدﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ
ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮاي ﭘﺮدازش داده AVONA yaw enoﺷﺪ و از 
ﻫﺎي ﺗﻴﻤﺎرﺷﺪه و در ﻧﻤﻮﻧﻪ 8CADHﻴﺰان ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﻴﺎن ژن ﻣ .ﮔﺮدﻳﺪ
ﻧﺸﺪه ﺑﺎ ﻧﺎﻧﻮﻋﺼﺎره اﻛﺎﻟﻴﭙﺘﻮس، ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻴﺎن ژن ﺑﺘﺎاﻛﺘﻴﻦ در  ﺗﻴﻤﺎر
. ﺑﺮرﺳﻲ ﮔﺮدﻳﺪ 9002TSER اﻓﺰارﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮمﻫﻤﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ
  .درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ 0/50ﻛﻤﺘﺮ از  داريﻲﺣﺪاﻗﻞ ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨ
  
 ﻧﺘﺎﻳﺞ
-ﻛﺎﻣﺎﻟﺪاﻛﺎﻟﻴﭙﺘﻮس ﭘﺲ از ﺗﻴﻤﺎر ﻧﻴﺘﺮات ﻧﻘﺮه ﺑﺎ ﻋﺼﺎره 
ﻛﻪ ، درﺻﻮرﺗﻲﺗﻐﻴﻴﺮ ﻳﺎﻓﺖاي رﻧﮓ ﻣﺨﻠﻮط واﻛﻨﺶ ﺑﻪ ﻗﻬﻮهﻟﻨﺴﻴﺲ 
ﺗﻐﻴﻴﺮ رﻧﮕﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه  (ﺷﺎﻫﺪ) در ﻣﺤﻠﻮل ﻋﺼﺎره ﺑﺪون ﻧﻴﺘﺮات ﻧﻘﺮه
ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺑﺮاي ﺗﺎﻳﻴﺪ ﺳﻨﺘﺰ ﻋﻨﻮان ﺷﺎﺧﺺ رﻳﺨﺖﺗﻐﻴﻴﺮ رﻧﮓ ﺑﻪ .ﻧﮕﺮدﻳﺪ
ﻫﺎي ﻛﻪ آن را ﺑﻪ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺟﻤﻌﻲ اﻟﻜﺘﺮون ﺑﺎﺷﺪﻮذرات ﻧﻘﺮه ﻣﻲﻧﺎﻧ
ﻛﻨﺶ ﺑﺎ ﻣﻴﺪان اﻟﻜﺘﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ ﻧﺴﺒﺖ آزاد اﻟﻘﺎ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺮﻫﻢ
ﺮه در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ راي ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻧﺪازه و ﺳﺎﺧﺖ ﻧﺎﻧﻮذرات ﻧﻘ. دﻫﻨﺪﻣﻲ
 .اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ( MES) ﻧﮕﺎره اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ از ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپﺳﻨﺘﺰ ﺷﺪه 
اﺛﺮات ﻧﺎﻧﻮذرات ﻧﻘﺮه ﺳﻨﺘﺰ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻋﺼﺎره  ﺑﺮاي ﭘﻴﺪا ﻛﺮدن
 و ﻧﻴﺰ ﺗﻌﻴﻴﻦ 945Aﻫﺎي ﺳﺮﻃﺎﻧﻲ رﻳﻪ اﻛﺎﻟﻴﭙﺘﻮس ﺑﺮ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺳﻠﻮل
  TTMآزﻣﻮناز  ﺷﺪه ﺣﺪاﻗﻞ ﻏﻠﻈﺖ ﻛﺸﻨﺪﮔﻲ ﻧﺎﻧﻮذرات ﺗﻮﻟﻴﺪ
 002ﺗﺎ  1ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت اﺛﺮ ﺳﻤﻴﺖ ﺳﻠﻮﻟﻲ در ﻏﻠﻈﺖ .اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
ﭘﺲ از ( ﻧﺎﻧﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ 001ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ ) ﻟﻴﺘﺮﮔﺮم در ﻣﻴﻠﻲﻣﻴﻜﺮو
 در ﻫﺎدرﺻﺪ ﺗﻮان ﺑﻘﺎي ﺳﻠﻮل. ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ ﺗﻴﻤﺎرﺳﺎﻋﺖ  42
ﻫﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﻘﺎي ﺳﻠﻮل .ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ 3 ﺷﻤﺎره ﺷﻜﻞ
ﻣﻬﺎر ﻗﻮي واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت ﻧﺎﻧﻮذرات ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻏﻠﻈﺖ
 2ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻏﻠﻈﺖ . ﺳﺎﻋﺖ ﻧﺸﺎن داد 42ﻏﻠﻈﺖ را ﭘﺲ از 
 05ﻣﺮگ  ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪﺮ ﻧﺎﻧﻮذره ﺳﻨﺘﺰ ﺷﺪه ﻣﻲﻟﻴﺘﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﻴﻠﻲوﻣﻴﻜﺮ
ﺑﺮاي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﻠﻮﻟﻲ  .ﺳﺎﻋﺖ ﮔﺮدد 42ﻃﻲ  945Aﻫﺎي درﺻﺪ ﺳﻠﻮل
ﻫﺎي ﻛﺸﺖ ﺷﺪه ﺑﺪون اﻓﺰودن و ﻧﻴﺰ ﺳﻠﻮل 05CIﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻏﻠﻈﺖ 
-laeRروش ﺑﻪ 8CADH، ﺳﻨﺠﺶ ﺑﻴﺎن ژن (ﺷﺎﻫﺪﻧﻤﻮﻧﻪ )ﻧﺎﻧﻮذره 
 ﺑﺮاﺑﺮي ﻣﻴﺰان 9دﻫﻨﺪه ﻛﺎﻫﺶ نﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎ. اﻧﺠﺎم ﺷﺪ RCP emiT
 05CIﺗﻴﻤﺎر ﺷﺪه ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ  945Aﻫﺎي در ﺳﻠﻮل 8CADHﺑﻴﺎن ژن 
- ﻲﻧﺎﻧﻮذره ﺳﻨﺘﺰ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ آﻣﺎري اﻳﻦ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻘﺪار ﻣﻌﻨ
  . (4 ﺷﻤﺎره ﺷﻜﻞ) ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ( <P0/100)دار 
 
  ﺗﻮاﻟﻲ ﭘﺮاﻳﻤﺮﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ - 1 ﺷﻤﺎره ﺟﺪول
 ژن ﭘﺮاﻳﻤﺮ ﺗﻮاﻟﻲ ﻃﻮل ﻗﻄﻌﻪ ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﻜﺜﻴﺮ دﻣﺎي اﺗﺼﺎل
esreveR CTTATACCCGATCCAA 8CADH drawroF GCACCATACTGGCCCG pb 981 C °06
esreveR TCTACACCTAGTCGTTCGTCC NITCA-Β drawroF CATGAACGCGAGTCCTCCT pb 551 C °06
 ﭘﺮوب 8CADH CACGTATACGAAGTTAGTTT  C °06
NITCA-Β CGGAGCGACAGGTGGAAGGT 
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-ﺑﺮرﺳﻲ اﻧﺪازه و ﺷﻜﻞ ﻧﺎﻧﻮذرات ﻧﻘﺮه ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه ﺑﻪ -1ﺷﻤﺎره ﺷﻜﻞ 
  روش ﺳﻨﺘﺰ ﺳﺒﺰ ﺑﺎ ﻋﺼﺎره اﻛﺎﻟﻴﭙﺘﻮس
  
 
  945Aﻫﺎي ﻛﺸﺖ ﺷﺪه رده ﺳﻠﻮﻟﻲ ﺳﻠﻮل -2 ﺷﻤﺎره ﺷﻜﻞ
 
 
  ﺳﺎﻋﺖ 42در ﻣﺪت زﻣﺎن  ﻧﺎﻧﻮذره ﻧﻘﺮه اﺣﻴﺎﺷﺪه ﺑﺎ اﻛﺎﻟﻴﭙﺘﻮس ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒدر ﺑﺮاﺑﺮ ﻏﻠﻈﺖ 945Aﻫﺎي درﺻﺪ ﺑﻘﺎي ﺳﻠﻮل -3 ﺷﻤﺎره ﺷﻜﻞ
  (.=n3 :<P0/100 ***، P <0/10: **،  <P0/50: *) اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ±ﺻﻮرت ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦﻫﺎي ﻛﻨﺘﺮل و ﺑﻪﺻﻮرت درﺻﺪ ﺑﻘﺎ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ 
 
  .945Aﻫﺎي ﻫﺎي ﺗﻴﻤﺎرﺷﺪه ﺑﺎ ﻧﺎﻧﻮذره و ﺗﻴﻤﺎرﻧﺸﺪه در ﺳﻠﻮلدر ﺳﻠﻮل 8CADHﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﻴﺎن ژن  -4ﺷﻜﻞ ﺷﻤﺎره 
 <P0/100ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﺎ درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻫﺎي ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺪه ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲﺑﺮاﺑﺮي در ﺳﻠﻮل 9ﻛﺎﻫﺶ ﺑﻴﺎن ﺣﺪودا . اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ ±ﺻﻮرت ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦﻧﺘﺎﻳﺞ در ﺳﻪ ﺗﻜﺮار و ﺑﻪ 
  .ﺑﺎﺷﺪدار ﻣﻲﻲﻣﻌﻨ
  
  ﺑﺤﺚ
[. 1]وﻣﻴﺮ در ﺟﻬﺎن اﺳﺖ اﻣﺮوزه ﺳﺮﻃﺎن دﻟﻴﻞ اﺻﻠﻲ ﻣﺮگ
ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻃﻲ دو دﻫﻪ اﺧﻴﺮ درك ﻣﺎ را از زﻳﺴﺖ
دﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺮاي درﻣﺎن ﻫﺎي ﺑﻪﺗﺪرﻳﺞ ﻳﺎﻓﺘﻪﺳﺮﻃﺎن ﺑﺎﻻ ﺑﺮده و ﺑﻪ
ﻛﺎرﺑﺮد درﺣﺎل اﻓﺰاﻳﺶ   .[72]ﺪ ﻧﮔﻴﺮﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲﺳﺮﻃﺎن 
ﻫﺎي اي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ وﻳﮋﮔﻲﻃﻮر ﮔﺴﺘﺮدهﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي در ﺳﺮﻃﺎن ﺑﻪﻧﺎﻧﻮ
 ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد ﻧﺎﻧﻮذرات در ﺗﺤﻮﻳﻞ دارو، ﺗﺸﺨﻴﺺ و ﺗﺼﻮﻳﺮ
و ﻧﻴﺰ ﻃﺒﻴﻌﺖ درﻣﺎﻧﻲ ﺑﺮﺧﻲ از  ﻫﺎﺑﺮداري، ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﺎﺧﺖ واﻛﺴﻦ
ﻣﻴﺎن  ﻧﺎﻧﻮذرات در ﺗﺮﻳﻦﻳﻜﻲ از ﻣﺤﺒﻮب. [82]ذرات اﺳﺖ ﻧﺎﻧﻮ
 ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺿﺪ دﻟﻴﻞﺑﻪﻛﻪ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان اﻳﻦ ﻋﺮﺻﻪ ﻧﺎﻧﻮذره ﻧﻘﺮه اﺳﺖ 
ﺑﺎﺷﺪ اﻟﺘﻬﺎﺑﻲ آن ﻣﻲ وﻳﺮوﺳﻲ و ﺿﺪ ﻗﺎرﭼﻲ، ﺿﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ، ﺿﺪ
در ﻛﻨﺎر اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع، ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻨﻔﻲ ﻧﺎﻧﻮذرات  .[92]
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. [03]اﻧﺪﻫﺎي ﺳﺮﻃﺎﻧﻲ ﻧﺸﺎن دادهه را ﺑﺮ ﺗﻮان زﻳﺴﺘﻲ و رﺷﺪ ﺳﻠﻮلﻧﻘﺮ
و ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻨﻔﻲ ﻧﺎﻧﻮذرات ﺑﺮ nahtanuruG  ،ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎلﺑﻪ
زاﻳﻲ دارﻧﺪ در رگﻛﻪ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ  2-FGF و FGEVﻫﺎي ﺑﻴﺎن ژن
-ﻧﺎﻧﻮ، ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻃﻮرﻫﻤﻴﻦ[. 13]را ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ 
ﺑﺮاي ﺳﻨﺘﺰ ﻧﺎﻧﻮذرات ﻧﻘﺮه  .[23] ﻛﻨﺪﻣﻲ ﻣﻬﺎررا  ﻧﻘﺮه رﺷﺪ ﺗﻮﻣﻮرﻫﺎ
اﺳﺘﻔﺎده ( ﺳﺒﺰ)روش ﺳﻨﺘﺰ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ، ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و زﻳﺴﺘﻲ  3ﺗﻮان از ﻣﻲ
در  ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪﺳﻨﺘﺰ ﺳﺒﺰ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻲدر دﻧﻴﺎي اﻣﺮوز . ﻧﻤﻮد
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﮔﻮﻧﻪروش ﺳﺒﺰ ﺑﺮاي ﺳﺎﺧﺖ ﻧﺎﻧﻮذرات ﻧﻘﺮه ﺑﻪ آن
در  .[33،92] ﮔﺮددﻫﺎ و ﮔﻴﺎﻫﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﻫﺎ، ﺟﻠﺒﻚﻫﺎ، ﻗﺎرچﺑﺎﻛﺘﺮي
ﺳﻨﺘﺰ ﺳﺒﺰ ﻋﻮاﻣﻞ ﻛﺎﻫﻨﺪه و ﭘﺎﻳﺪارﻛﻨﻨﺪه ﻣﻮاد ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ 
ﻣﻮاد ﺳﻤﻲ و ﺣﻼل  از رﻫﺎ ﺷﺪن ﻫﺴﺘﻨﺪ و در آنﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه 
ﺳﻨﺘﺰ ﺳﺒﺰ ﻣﺸﺎﺑﻪ . ﺷﻮدﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻣﻲدر ﻫﺎي ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ 
ﻛﻨﻨﺪه از  ﻛﻨﻨﺪه و اﺣﻴﺎ اﻣﺎ ﻋﻮاﻣﻞ ﭘﺎﻳﺪار ،اﺣﻴﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ اﺳﺖ
اﻳﻦ روش ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻋﻼوه، ﺑﻪ. دﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه ﺑﻪ
در  .[92]اﻧﺠﺎﻣﺪ ﺳﺮﻳﻊ اﺳﺖ و اﻏﻠﺐ ﺗﻨﻬﺎ ﭼﻨﺪ دﻗﻴﻘﻪ ﺑﻪ ﻃﻮل ﻣﻲ
ﺘﺰ ﻋﺼﺎره ﮔﻴﺎه اﻛﺎﻟﻴﭙﺘﻮس ﺳﻨﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ اﺑﺘﺪا ﻧﺎﻧﻮذره ﻧﻘﺮه ﺗﻮﺳﻂ 
وﺟﻮد ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻋﻠﺖ اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﻴﺎه اﻛﺎﻟﻴﭙﺘﻮس در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، . ﺷﺪ
و در دﺳﺘﺮس ﺑﻮدن آن در ﻧﻘﺎط ﻛﻨﻨﺪه ﻗﻮي در ﻋﺼﺎره اﻳﻦ ﮔﻴﺎه  اﺣﻴﺎ
ﻣﺴﺌﻮل  رااﻛﺎﻟﻴﭙﺘﻮل ﻓﻴﺘﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ  ﺎتﻣﻄﺎﻟﻌ. ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻬﺎن اﺳﺖ
ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ  .[41،31] ﻧﺪااﻳﻦ ﮔﻴﺎه ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻛﺮدهﻋﻤﺪه ﺧﻮاص 
 945Aاز رده ﺳﻠﻮﻟﻲ  ﺳﻤﻴﺖ ﺳﻠﻮﻟﻲ ﻧﺎﻧﻮذره ﻧﻘﺮه ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه
ﻛﻨﺪ، ﻫﺎ را ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻣﻲﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ اﻧﺴﺎنﺗﺮﻳﻦ ﺳﺮﻃﺎناز ﻣﻬﻢ. اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
وﻣﻴﺮ در اﺛﺮ ﺳﺮﻃﺎن در ﺳﺮﻃﺎن رﻳﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﻲ ﻣﺮگ
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه  945Aرده ﺳﻠﻮﻟﻲ  .[4] ﻣﺮدان و دوﻣﻴﻦ ﻋﺎﻣﻞ در زﻧﺎن اﺳﺖ
ﮔﺴﺘﺮده ﻳﻜﻲ از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت . ﻫﺎي ﻏﻴﺮ ﺑﺰرگ اﺳﺖﺳﺮﻃﺎن رﻳﻪ ﺳﻠﻮل
 945Aﻫﺎي ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻠﻮل ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ و idhailaV ﺗﻮﺳﻂ
 ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺳﺮﻃﺎﻧﻲ ﺿﺪ و ﺳﻠﻮﻟﻲ ﺳﻤﻴﺖ اﺛﺮات آﻧﻬﺎ .ه اﺳﺖاﻧﺠﺎم ﺷﺪ
 ﻲﮔﻴﺎﻫ ﻫﺎيﮔﻮﻧﻪ در ﻣﻮﺟﻮد ﺗﺮﭘﻨﻮﺋﻴﺪي و ﻛﻮﻣﺎرﻳﻨﻲ ﺗﺮﻛﻴﺐ
 ﺳﺮﻃﺎﻧﻲ ﺳﻠﻮﻟﻲ رده ﭼﻨﺪ ﺑﺮ را( اﻧﻘﻮزه و رازﻳﺎﻧﻪ ﺧﺎﻧﻮاده) alureF
 ﺳﻠﻮﻟﻲ رده رﺷﺪ ﺗﻮاﻧﺪﻣﻲ اﺳﺘﺎﻳﻠﻮزﻳﻦ دادﻧﺪ ﻧﺸﺎن و ﻧﻤﻮده ﺑﺮرﺳﻲ
 ﻣﺤﺪود زﻳﺎد ﺑﻪ ﻛﻢ ﻫﺎيﻏﻠﻈﺖ در ﺗﺮﺗﻴﺐﺑﻪ را رﻳﻪ ﺳﺮﻃﺎن 945A
درﺑﺎره ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻧﺎﻧﻮذرات ﻧﻘﺮه روي ﺗﺎﻛﻨﻮن ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﻳﺎدي  .[43]ﻛﻨﺪ 
ﻛﻪ ﻫﻤﮕﻲ اﺷﺎره ﺑﻪ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ دوز  اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ اﻳﻦ رده ﺳﻠﻮﻟﻲ
ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻪ .دارﻧﺪ 945Aﻫﺎي ﺑﺮ ﺳﻠﻮل ﻧﻘﺮهﺑﻮدن ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻧﺎﻧﻮ
در ﻛﻪ  ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖو ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ  ittikgnauriahCﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
 دﻮﺷﻣﻲﻦ ﺗﻌﻴﻴ 002 lm/gμﻠﻈﺖ ﻏدر  05CI ،ﻫﺎي ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺪهﺳﻠﻮل
 اﻧﺪدﺳﺖ ﻳﺎﻓﺘﻪو ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻮﺛﺮ  gnaW. [53]
ﻏﻠﻈﺖ در  05CIﻛﻪ ه اﺳﺖ ﺷﺪﻧﺸﺎن داده ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دﻳﮕﺮ ﻳﻚ در [. 63]
 05CIﺣﺎﺿﺮ ﻣﻴﺰان در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ . [73] ﺷﻮدﺣﺎﺻﻞ ﻣﻲ 02 lm/gμ
- ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ ،اﻳﻦ اﺳﺎس ﺑﺮ .ﺑﻮد 2 lm/gμﺑﺮاي ﻧﺎﻧﻮﻧﻘﺮه ﺣﺎﺻﻞ ﻏﻠﻈﺖ 
را ﻟﻴﭙﺘﻮس رو ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺛﺮ ﻣﺜﺒﺖ ﻋﺼﺎره اﻛﺎ دﺳﺖ آﻣﺪه در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﭘﻴﺶ
ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﺸﺎﺑﻪ اﻳﻦ  .ﻧﺎﻧﻮدرات ﻧﻘﺮه ﻧﺸﺎن دﻫﺪﺑﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﻛﺸﻨﺪﮔﻲ 
ﻫﺎي ﻋﻠﻴﻪ ﺳﻠﻮل ﺳﻨﺘﺰ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻋﺼﺎره اﻛﺎﻟﻴﭙﺘﻮساز ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻧﺎﻧﻮذره 
 lm/gμﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  05CIﻣﻘﺪار دﻳﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ در آن  7-FCM
اﺳﺘﻔﺎده ﺗﻮان ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﻣﻲ ،ﺑﻪ ﺑﻴﺎن ﻛﻠﻲ[. 83]ﺑﻮده اﺳﺖ  3/40
ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻴﺰان ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺳﻤﻴﺖ ﻋﺼﺎره اﻛﺎﻟﻴﭙﺘﻮس ﺑﺮاي ﺳﻨﺘﺰ ﺳﺒﺰ ﻣﻲاز 
ﺷﺪه  ﻧﺸﺎن داده .ﺳﻠﻮﻟﻲ ﻧﺎﻧﻮﻧﻘﺮه را ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ اﻓﺰاﻳﺶ دﻫﺪ
ﻫﺎي ﻏﻴﺮﻛﻮﭼﻚ و در ﺳﺮﻃﺎن رﻳﻪ ﺳﻠﻮل 8CADHﺑﻴﺎن ژن ﻛﻪ  اﺳﺖ
در ﭼﻨﺪ ﻧﻮع ﺳﺮﻃﺎن ﻣﻬﺎر ﺑﻴﺎن ژن  .ﻳﺎﺑﺪاﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ 945Aرده ﺳﻠﻮﻟﻲ 
رو از ﺑﺎ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺑﻴﻤﺎري ﻫﻤﺮاه ﺑﻮده و ازاﻳﻦ 8CADH
 و ﻳﺎﻓﺘﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻣﺮوزه .[93] ﺷﻮدﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻫﺪف داروﻳﻲ ﻳﺎد ﻣﻲآن ﺑﻪ
ﻛﻪ  ﻫﺎي ﻧﻮع ﻳﻚﺑﻴﺎن ﻫﻴﺴﺘﻮن داﺳﺘﻴﻼز ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ازﻣﻬﺎرﻛﻨﻨﺪه
ﻳﻜﻲ از اﻫﺪاف درﻣﺎن  ،ﻛﺎﻫﻨﺪﻣﻲﻧﻴﺰ از اﻋﻀﺎي آن اﺳﺖ  8CADH
ﻣﻴﺰان در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ  .[04]ﻫﺎي ﻏﻴﺮﻛﻮﭼﻚ اﺳﺖ ﺳﺮﻃﺎن رﻳﻪ ﺳﻠﻮل
ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺪه ﺑﺎ  945A ﺳﺮﻃﺎﻧﻲ ﺳﻠﻮﻟﻲ رده ﺑﻴﺎن اﻳﻦ اﻧﻜﻮژن در
ﺗﻮان ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻲﻟﺬا،  .ﻛﺎﻫﺶ داﺷﺖﺑﺮاﺑﺮ  9ﻧﺎﻧﻮﻋﺼﺎره اﻛﺎﻟﻴﭙﺘﻮس ﻣﻌﺎدل 
- ﻣﻼﺣﻈﻪﻋﺼﺎره اﻛﺎﻟﻴﭙﺘﻮس ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﻧﺎﻧﻮﻧﻘﺮه ﺳﻨﺘﺰ ﺷﺪه ﺑﺎ 
اﻳﻦ . ﻫﺎي ﺳﺮﻃﺎن در ﻏﻠﻈﺖ ﭘﺎﻳﻴﻦ داردﭘﺘﻮز در ﺳﻠﻮلﻮاي در اﻟﻘﺎي آﭘ
ﺳﻤﻴﺖ ﻧﺎﺷﻲ  ازﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺿﻮع از آن ﺟﻬﺖ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻲ
ﻃﻮر ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﺑﻴﺎن ﻫﻤﻴﻦ. ز ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺎﻻي ﻧﺎﻧﻮذرات ﺻﺮف ﻧﻈﺮ ﻛﻨﺪا
ﻫﺎي ﻏﻴﺮﻛﻮﭼﻚ ﻛﻪ ﺷﺎﺧﺺ اﻧﻜﻮژﻧﻲ ﺳﺮﻃﺎن رﻳﻪ ﺳﻠﻮل ،اﻳﻦ ژن
ﺗﻮاﻧﺪ در ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺷﺎره ﻧﻤﻮد ﻛﻪ اﻳﻦ دارو ﻣﻲﺗﻮان ﺑﻪ ﻧﻮﻋﻲ اﻣﻲاﺳﺖ، 
   .ﺑﺮﻧﺪه ﺳﺮﻃﺎن ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬار ﺑﺎﺷﺪژﻧﺘﻴﻜﻲ ﭘﻴﺶاﭘﻲ
  
  ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي
ﺳﻨﺘﺰ ﻧﺎﻧﻮﻧﻘﺮه ﺳﻤﻴﺖ ﺳﻠﻮﻟﻲ اﺛﺮ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻣﺠﻤﻮع ﻣﻲدر 
ﺑﺮ ﺗﻜﺜﻴﺮ  اﻛﺎﻟﻴﭙﺘﻮس ﻛﺎﻣﺎﻟﺪﻟﻨﺴﻴﺲﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﺼﺎره ﮔﻴﺎه ﺷﺪه 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ،  .ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﻏﻠﻈﺖ آن دارد (945A)ﺳﻠﻮل ﺳﺮﻃﺎﻧﻲ رﻳﻪ 
در رده ﺳﻠﻮﻟﻲ ﻣﺬﻛﻮر را ﺗﺎ  8CADHﺑﻴﺎن ژن ﻧﺎﻧﻮﻧﻘﺮه ﺣﺎﺻﻞ 
  . دﻫﺪﻣﻲﻛﺎﻫﺶ ﺑﺮاﺑﺮ  9ﺣﺪود 
  
  ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪرداﻧﻲ
ﻧﺎﻣﻪ ﺧﺎﻧﻢ ﻃﻮﺑﻲ رﻧﺠﺒﺮ ﺑﺮاي اﺧﺬ اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﭘﺎﻳﺎن
ﺳﻼﻣﻲ درﺟﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ در رﺷﺘﻪ ژﻧﺘﻴﻚ از داﻧﺸﮕﺎه آزاد ا
داﻧﺸﻜﺪه ﻋﻠﻮم ﭘﺎﻳﻪ و ﻧﻴﺰ وﺳﻴﻠﻪ از ﺑﺪﻳﻦ. ﺗﻬﺮان ﻣﺮﻛﺰي اﺳﺖ واﺣﺪ
ﺗﻘﺪﻳﺮ  ،اﻧﺪدهاز ﻫﻤﻪ ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻣﺎ را در اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻳﺎري ﻧﻤﻮ
 ﻋﺰﻳﺰ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن از ﭘﺮﺳﻨﻞ ،ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ .آورﻳﻢﻋﻤﻞ ﻣﻲﻪو ﺗﺸﻜﺮ ﺑ
  .ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻟﻴﺴﺘﺮ ﺳﭙﺎﺳﮕﺰاري ﻣﻲآزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه 
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